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Descriptive research is often Refere to as questionaire or opinion
study, it may serve as a reconnaissance phase of an investigation in a
new area in which the purpose is to iden fifty factor's which are most
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promising for experimental investingation this method is (i) used as a
check on laboratory findings in real life and (ii) used as tool in identifging
norms of stadards with which to present conditions for planning future.
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4. "Moving forward (An information Guide for Parents of
Children with mental Refarded.)'
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[}»®E#Û@ QÂ@#Û@…Û  x⁄OË 48 ŸOxOÛ ©Â@. #@Y. Y—. ﬁÛ√ #Û_@Ë 2 [}»®E#Û@ QÂ@#Û@…Û x⁄OË
8 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ @#@Y. ŸO—. ﬁÛ√ #Û_@Ë 1 [}»®E QÂ@#Û@…— x⁄OË Y√ˆ}Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
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&˙∑pOÛEÛ…Û@ Aﬁ™ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. w˜±p⁄ 22 88 22 88 23 92 24 96
2. w«VÕE— 0 0 1 4 1 4 1 4
3. ﬁ⁄»ÕËﬁ 3 12 2 8 1 4 0 0
4. B—« 0 0 0 0 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
Aﬁ™ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO Æ@L@ QÂ@ w…wEﬁ˙Û…— QÂ@ #Y∑Û@ ZE— ˜Û@} ©Â@. E@…ÛZ—
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#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@Ë x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ
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4 ŸOxOÛ ©Â@ #…@ x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— ﬁ⁄»ÕËﬁ Aﬁ™…Û #…@ B—« Aﬁ™…—
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ &˙∑pOÛEÛ w˜±p⁄O Aﬁ™…Û ©Â@.
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4.3.1 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ rO @ √ OO @ √ OO @ √ OO @ √ O
YÛﬁÛ±} ∑—E@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ #Û__Û fÛ©Â¥…⁄√ xOÛ∑o _Û∑YÛ”E fo ˜Û@} ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.3.1O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ xOÛ@$ µ—u [}»®E BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@ ? E@…—O √ O @ O @ @ @O √ O @ O @ @ @O √ O @ O @ @ @O √ O @ O @ @ @
ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 0 0 2 8 4 16 1 4
2. …Û 25 100 23 92 21 84 24 96
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û n∑ﬁÛ√ xOÛ@œ µ—u [}»®E
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@ x@O …w˜ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ËÛ@ ©Â@.
∑ÛQÂxÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑ @˜ËÛ x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û
n∑…Û YF} BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z— #@ŸOË@ x@O &˙∑pOÛEÛ wY_Û} n∑…— xOÛ@œfo
[}»®E BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_E— …Z—.
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IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑ @˜ËÛ x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 23 &˙∑pOÛEÛ…Û
n∑…Û xOÛ@œfo YF} BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 92 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ n∑…Û
YF} BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 92 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF} BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…— [}»®E BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
16 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 21 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 16 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF} BÛ|∑∑—xO
#YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 84 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ
A∑Û_EÛ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF} BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO ∑—E@ #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 24 &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@
BÛ∑—|∑xO YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û
n∑…Û YF}Û@ BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 96 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}
BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_EÛ …Z—.
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#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Ë…-{Ë……— 0 0 0 0 2 8 1 4
2. µÛ@Ë_Û-YÛ√I¥_Û…— 0 0 0 0 0 0 0 0
3. #Û@©Â— ‚w‰O 0 0 1 4 0 0 0 0
4. ﬁÛ…wYxO #YÆﬁEÛ 0 0 1 4 0 0 0 0
0 QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 25 100 23 92 21 84 24 96
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O &˙∑pOÛEÛ fÛ@E@ wY_Û} fo n∑…Û YF}
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. EÛ@ E@ xOœ BÛ|∑∑—xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. ˜Ë…-{Ë…,
µÛ@Ë_Û-YÛ√I¥_Û, #Û@©Â— ‚w‰O x@O ﬁÛ…wYxO #YÆﬁEÛ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. #Û
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#Ûf@Ë …Z—. #ÛZ— ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë x@O E@#Û@…Û n∑…— xOÛ@œ [}»®E BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁEÛ A∑Û_E— …Z— E@ﬁQÂ x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@
#Û@©Â— ‚w‰O…— #…@ 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ ﬁÛ…wYxO ∑—E@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ
A∑Û__Û…⁄√ xOÛ∑o _Û∑YÛ”E ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 21 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@ËÛ@@ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ µÛ@Ë_Û-
YÛ√I¥_Û…— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 84 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. xOÛ∑o x@O E@…Û n∑…— fÛ@E@ wY_Û} µ—u xOÛ@œ [}»®E BÛ∑—|∑xO
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«Ûﬁ— A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@Ë x@O µÛ@Ë_Û-YÛ√I¥_Û…— «Ûﬁ— x⁄⁄OŸ√O⁄µ…Û
YF}Û@ﬁÛ√ _Û∑YÛ”E ∑—E@ #Û_@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑ @˜ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@ ˜Ë…-
{Ë……— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 24 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96
ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ…Û
n∑…Û YF} ˜Ë…-{Ë……— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ 96 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#@
QÂ_Ûµ … #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o o_Û ﬁ¥@Ë x@O E@#Û@…Û n∑…— #@xOfo [}»®E &˙∑pOÛEÛ fÛ@E@
wY_Û} BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_E— …Z—.
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4.3.3 ﬁÛEÛ-wfEÛ EZÛ #±} x⁄OŸ⁄ √ Oµ—QÂ…Û@ E∑lZ— ﬁ¥E— ﬁpOpO #…@ fVÛ@’YÛ˜…⁄O ⁄ √ O @ O O @ V @⁄ O ⁄ √ O @ O O @ V @⁄ O ⁄ √ O @ O O @ V @⁄ O ⁄ √ O @ O O @ V @
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fVÛ@’YÛ˜… #@ fV”wE…⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ f”wZ}⁄√ ©Â@ fVÛ@’YÛ˜… _”∑…Û@ [}»®E YJO w_…Û…—
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Eﬁ…@ EﬁÛ∑Û ﬁÛEÛ-wfEÛ EZÛ #±} x⁄OŸ⁄ √ OwµQÂ…Û@ E∑lZ— ﬁpOpO EZÛ fVÛ@’YÛ˜…@ ⁄ O ⁄ √ O @ O O V @@ ⁄ O ⁄ √ O @ O O V @@ ⁄ O ⁄ √ O @ O O V @@ ⁄ O ⁄ √ O @ O O V @
ZÛ} ©Â@? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxO@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 25 100 25 100 24 96 24 96
2. …Û 0 0 0 0 1 4 1 4
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
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fVÛ@’YÛ˜… fVÛP ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ËÛ@ ©@.
xO˜@_Û} ©Â@ x@O ﬁÛoY …@ ƒ}Û∑@ YﬁÛQÂﬁÛ√Z— fVÛ@’YÛ˜… fVÛP ZÛ} ©Â@ ’}Û∑@ E@
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Y√ˆ}Û 10 ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ﬁÛ√ x⁄OË
25 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O ﬁÛL AÛwﬁ™xO fV_ÈwE, ŸO—. _—.
@_⁄√, YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{_Û, wﬁL YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ x@O #±} µÛµEÛ@ ›Û∑Û
ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑EÛ ˜Û@}. x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ#Û@ #@ #@xO xO∑EÛ
_A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@.  QÂ@#Û@ x⁄OË Y√ˆ}Û…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
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4.3.11 ÕfAÛ™’ﬁxO xOÛ}™∏OﬁÛ@ r™ O O ™ O @™ O O ™ O @™ O O ™ O @™ O O ™ O @
Y√ÕZÛ ›Û∑Û }Û@EÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}|xOE…— fVwEIÛ #…@ x⁄OB¥EÛ f∑
«\µ QÂ fVIÛ_ fÛ¤@O ©Â@ ﬁÛŸ@O fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Y√ÕZÛﬁÛ√ }Û@}@ËÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ w_B@…Û fVÀÛ@
f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.3.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ ›Û∑Û xO}Û fVxOÛ∑…— ÕfAÛ™ x@ O xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄ √ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@ ? pOBÛ™_E⁄√√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @≈ŸOxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ∑ﬁE”ﬁE 0 0 0 0 2 8 0 0
2. YÛ√ÕxÈOwExO 0 0 3 12 1 4 0 0
3. ﬁ…Û@∑√QÂ… 0 0 0 0 0 0 0 0
4. #±} 0 0 0 0 0 0 0 0
*  #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 25 100 21 84 22 88 25 100
0 QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 1 4 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ QÂ@ Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜—
©Â@ E@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@œ ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO, ﬁ…Û@∑√QÂ… x@O wµ #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ…
ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. E@ w_B@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
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∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ﬁÛ√ x⁄OË
25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O ﬁÛL ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO,
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&˙∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË
25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo [}»®E #@_— …Z— x@O QÂ@…Û ›Û∑Û QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100% &˙∑pOÛEÛ…Û _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf_Û…⁄√
xOÛ∑o E@ﬁ…— Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@$ #@xO QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ …Z— f∑√E⁄ µAÛ QÂ fVxOÛ∑…Û
xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZÛ} ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ x⁄OË 25
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O QÂ@#Û@ …@ ﬁÛL ∑ﬁE-”ﬁE…Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ
QÂ_Ûµ #Ûf@ËÛ ˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &˙∑pOÛEÛ#@ YÛ√ÕxÈOwExO
xOÛ}™∏OﬁÛ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@ E@_Û QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo [}|xOE #@_— …Z— x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZEÛ
xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë ˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo [}»®E #@_— …Z— x@O #±} ÕfAÛ™ x@O xOÛ}™∏OﬁÛ@…Û QÂ_Ûµ ﬁ¥@ËÛ
˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 21 &˙∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@
#Ûf@ËÛ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1
&˙∑pOÛEÛ E∑lZ— xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ BÛ∑—|∑xO ∑—E@ #YÆﬁ #@_Û x⁄OË
25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 &˙∑pOÛEÛ#@ #Ûf@ËÛ QÂ_ÛµﬁÛ√ ∑ﬁE-”ﬁE…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ…
ZÛ} ©Â@ E@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &˙∑pOÛEÛ #@ #Ûf@ËÛ
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QÂ_ÛµﬁÛ√ YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ…  ZÛ} ©Â@ E@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√ #@xO fo &˙∑pOÛEÛ #@
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ #±} ÕfAÛ™ x@O
xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ ˜Û@} E@_Û #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 22 &˙∑pOÛEÛ #@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ÕfAÛ™ x@O xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ ˜Û@} E@ﬁÛ√
#@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@. E@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo [}»®E #@_— …Z— x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZEÛ  xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ QÂ_Ûµ
#Ûf@Ë … ˜Û@}.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ ÕfAÛ™ x@O w_w_A
xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@ E@ﬁÛ√ ∑ﬁE”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwEx, ﬁ…Û@∑√QÂ… x@O #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√
Y√ÕZÛ…Û x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. x⁄OË 25
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100
ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100% &˙∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄
QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ ©Â@. _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o o_Û ﬁ¥@Ë x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û ∑ﬁE-
”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û #±} µAÛ QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@.
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4.3.12 w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û…⁄√ fVﬁÛo rO ™ O @ √ @ ⁄ √ VO ™ O @ √ @ ⁄ √ VO ™ O @ √ @ ⁄ √ VO ™ O @ √ @ ⁄ √ V
Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û }Û@EÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ [}»®E’_ w_xOÛYﬁÛ√ «\µ ﬁÛ@ŸOÛ@ lÛ¥Û@ #Ûf@ ©Â@.
ﬁÛŸ@O QÂ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ…@ xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ E@#Û@ IÛ” Ë@ ©Â@ x@O
x@Oﬁ E@ #√”@ ﬁÛw˜E— YﬁÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.3.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ #Û xOÛ}™∏OﬁOﬁÛ√ IÛ” ËÛ@ ©ÂÛ@ ? pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxO@ O ™ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 25 100 25 100 25 100 24 96
2. …Û 0 0 0 0 0 0 1 4
0 QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 0 0 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ f∑
QÂ@ xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZÛ} ©Â@ QÂ@_Û x@O ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… EZÛ YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁÛ@ _”@∑@…⁄√
#Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√ E@#Û@ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@ #Û
ﬁÛŸ@O…— fVÛP ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË
25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” … Ëœ BxOEÛ ˜Û@}.
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ﬁÛ√Z— 100
ŸOxOÛ [}»®E#Û@ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. E@#Û@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@EÛ o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@…@
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ EÛ@ ©Â@ QÂ f∑√E⁄ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛﬁÛ√Z— f\∑E⁄√ fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ QÂ@ xO⁄Ë #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ ∑ﬁE”ﬁE x@O YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ Ëœ Bx@O ©Â@. #ÛZ— ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O &˙∑pOÛEÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ EÛ@ A∑Û_@ ©Â@ QÂ fo Y√ÕZÛ E∑lZ—
xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸO@ f\∑E— EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ
ﬁ@¥_— ∑ @˜ËÛ x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO
x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁÛ@ x@O w_w_A fVxOÛ∑…Û ﬁ…Û@∑√QÂ…ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. E@Z—
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O E@#Û@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ EÛ@ A∑Û_@ ©Â@ fo xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√
IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û f⁄∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 24 &˙∑pOÛEÛ ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ”
Ëœ Bx@O ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1
&˙∑pOÛEÛ ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 96 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@_Û x@O ∑ﬁE-”ﬁE, YÛ√ÕxÈOwExO x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ
Bx@O ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ …@ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ EÛ@ ©Â@ QÂ fo
Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— xOÛ∑o x@O E@ _A⁄ f¤OE—
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ A∑Û_…Û∑ [}»®E#Û@ ©Â@.
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Eﬁ@ Y√E⁄‰O ©ÂÛ@ ? pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxO@ √ ⁄ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ⁄ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ⁄ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ⁄ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 7 28 25 100 25 100 25 100
2. …Û 0 0 0 0 0 0 0 0
0 QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. 18 72 0 0 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O YﬁÛQÂﬁÛ√ w_w_A fV_ÈwE#Û@
}Û@} ©Â@ E@ fV_ÈwE#Û@ QÂ@_— x@O f⁄ÕExO Y˜Û}, Y~ﬁÛ… YﬁÛ∑√I, ÕxOÛ@Ë∑B—f _”@∑@
fV_ÈwE#Û@Z— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E Y√E⁄‰O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ËÛ@ ©Â@. E@…—
ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ pOBÛ™_— BxOÛ}.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 7 &˙∑pOÛEÛ #Û xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@. E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@ E@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 28 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— #@xOfo [}»®E
#@_— …Z— x@O E@ xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwEZ— Y√E⁄‰O … ˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 18 &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ #Û xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE w_B@ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@ËÛ …Z—
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E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 72 ŸOxOÛ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ w_w_A
xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZE— ˜Û@} E@ﬁÛ√ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25
&˙∑pOÛEÛ #Û xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwEZ— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@#Û@…Û x⁄OË 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O #Û xOº}ÛoxOÛ∑—
fV_Èw˙#Û@Z— Y√E⁄‰O … ˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√E— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ
#@_Û …Z— x@O QÂ@…Û fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ w_w_A
xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZE— ˜Û@} ©Â@. E@ﬁÛ√ x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ #Û
xOº}ÛoxOÛ∑— fV_Èw˙#Û@Z— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@#Û@…Û x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO
#YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O #Û xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@Z—
Y√E⁄‰O … ˜Û@}. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O
QÂ@…Û fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ w_w_A
xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZE— ˜Û@} ©Â@. E@ﬁÛ√ x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ #Û
w_w_A xOº}Ûo®Û∑— fV_ÈwE#Û@Z— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@#Û@…Û x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O #Û xOº}ÛoxOÛ∑—
fV_Èw˙#Û@ ZE— ˜Û@} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O …Z—. x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
#@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O QÂ@…Û fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
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4.3.14 &˙∑pOÛEÛ #…@ E@ﬁ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@ ™ rO @ @ ≠ O O O @ ™O @ @ ≠ O O O @ ™O @ @ ≠ O O O @ ™O @ @ ≠ O O O @ ™
p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ [}|xOE…— QÂ_ÛµpOÛ∑— EZÛ #Û’ﬁw…I™∑EÛ f∑ fVIÛ_ fÛ¤@O ©Â@. #ÛZ—
QÂ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ p≠Ow…xO xOÛ}Û@™…— ÆﬁEÛ #√”@…Û@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.3.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ EﬁÛ∑Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@ ™ E@ xO∑— BxOÛ@ ©ÂÛ@ ? pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxO@ ≠ O O O @ ™ @ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ≠ O O O @ ™ @ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ≠ O O O @ ™ @ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ≠ O O O @ ™ @ O O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 1 4 11 44 25 100 25 100
2. …Û 24 96 16 66 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}|xOE#Û@ fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xO xOÛ}™ E@ xO∑— Bx@O
x@O E@#Û@…@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO…— QÂT∑ f¤@O ©Â@. E@ o_Û…Û@
fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ pOBÛ™_— BxOÛ} ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 1 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xO xOÛ}™
fÛ@EÛ…— E@ xO∑@ ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 24 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√  p≠Ow…xO xOÛ}™
fÛ@EÛ…— E@ xO∑_Û YÆﬁ …Z— E@#Û@…@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO Ë@_— f¤@O
©Â@ E@#Û@ﬁÛ√ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xO xOÛ}™ E@ xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 96 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xOxOÛ}™ E@ xO∑_Û
YÆﬁ …Z— E@…— fÛ©Â¥…Û xOÛ∑oÛ@ EfÛYEÛ Õf‰O Z}⁄√ x@O E@#Û@ fÛ@EÛ…— _AÛ∑@ #YÆﬁEÛ…Û
xOÛ∑o@ fÛ@EÛ…— E@ p≠Ow…xO xOÛ}™ xO∑— BxOEÛ …Z— E@…@ #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO Ë@_— f¤@O ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ x⁄OË 25 #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
11 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ fÛ@EÛ…— E@ xO∑@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 44 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 16 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…— E@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xOxOÛ}Û@™
xO∑_Û YÆﬁ …Z— E@o@ fÛ@EÛ…Û xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O µ— fÛY@Z— ﬁpOpO Ë@_Û…— QÂT∑ f¤@O ©Â@. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 64 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 44 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ E@ xO∑— Bx@O ©Â@. ƒ}Û∑@ 64 ŸxOÛ &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√ p≠Ow…xOxOÛ}™ E@
xO∑_Û YÆﬁ …Z— E@…— fÛ©Â¥…Û xOÛ∑oÛ@ EfÛYEÛ Õf‰O Z}⁄√ x@O E@#Û@ fÛ@EÛ…— _AÛ∑@
#YÆﬁEÛ…Û xOÛ∑o@ fÛ@EÛ…— E@ xOÛ}™ xO∑— BxOEÛ …Z— E@…@ #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO Ë@_— f¤@O
©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}»®E ﬁÛŸ@O xOÛ}™∑E Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑˜@ËÛ x⁄OË 25 BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 25 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ E@
xO∑— Bx@O ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ
#@_Û …Z— x@O fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xOxOÛ}Û@™ E@ … xO∑— BxOEÛ ˜Û@}.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xOxOÛ}Û@™ E@ xO∑— Bx@O ©Â@. E@ ËÛ@xOÛ@…@ #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO Ë@_— f¤OE— …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 25 &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 25
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&˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ E@ xO∑— Bx@O ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25
BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &˙∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O E@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™
E@ … xO∑— BxOEÛ ˜Û@}.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}™ E@ xO∑— Bx@O ©Â@ E@#Û@…@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xOxOÛ}Û@™ﬁÛ√ #±} ËÛ@xOÛ@…— ﬁpOpO…—
QÂT∑ f¤OE— …Z—.
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4.3.15 &˙∑pOÛEÛ…Û@ xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO-YÛﬁÛwQÂxO fVY√”Û@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û…⁄√ fVﬁÛo rO @ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ ⁄ √ VO @ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ ⁄ √ VO @ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ ⁄ √ VO @ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ ⁄ √ V
xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO, YÛﬁÛwQÂxO fVY√”Û@ﬁÛ√ [}|xOE…— YÛﬁÛwQÂxOEÛ…⁄√ ﬁÛf… YÛﬁÛwQÂxO ∑—E@ ZÛ}
©Â@. ﬁÛŸ@O QÂ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w_‘Ë@∆o…Û #@xO IÛ”Tf@ &˙∑pÛEÛ…Û@ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO-YÛﬁÛwQÂxO
fVY√”ﬁÛ√ IÛ” #√”@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.3.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ EﬁÛ∑Û xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO EZÛ #±} YÛﬁÛwQÂxO fVY√”Û@ﬁÛ√ E@ﬁQÂ &’Y_Û@ﬁÛ√ IÛ”@ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ @ √@ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ @ √@ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ @ √@ O ≠ ⁄ √ O O O V √ @ √ @ @ √
Ë$ BxOÛ@ ©ÂÛ@ ? pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E ∑ÛQÂxOÛ @ŸOO @ OO @ OO @ OO @ O IÛ_…”∑ ﬁ…”∑ #ﬁ∑@Ë—@@@@
#Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O #Û_Èw˙ÈÈÈÈ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 1 4 18 72 25 100 25 100
2. …Û 24 96 7 28 0 0 0 0
x⁄OË 25 100 25 100 25 100 25 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ [}|xOE#Û@ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ }Û@EÛ YÛﬁÛwQÂxO
fVY√”Û@ E@ﬁQÂ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVY√”Û@ EZÛ &’Y_Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ #@_Û x⁄OË 25
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YÛﬁÛwQÂxO EZÛ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVY√”Û@ EZÛ &’Y_Û@ﬁÛ√
IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
24 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YÛﬁÛwQÂxO EZÛ xÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVY√”Û@ E@ﬁQÂ &’Y_Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ
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BxOEÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
[}»®E#Û@ fÛ@EÛ…Û x⁄⁄Ÿ⁄√OµÛ@…Û E@ﬁQÂ YÛﬁÛuxO fVY√”Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ EZÛ 96 ŸOxOÛ
&˙∑pOÛEÛ#Û@ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z—, #…@ IÛ” … Ëœ BxO_Û…⁄√ xOÛ∑o oEÛ ﬁÛË⁄ﬁ fg⁄√
x@O E@#Û@ fÛ@EÛ…— _A⁄ f¤OE— BÛ∑—|∑xO «Û@ŸO…Û xOÛ∑o@ YÛﬁÛuxO EZÛ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #…@ &’Y_Û@…Û
fVY√”Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z—.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ #@_Û x⁄OË 25
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 18 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YÛﬁÛwQÂxO EZÛ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVY√”Û@ EZÛ
&’Y_Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 72 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 25 BÛ|∑∑—xO #YÆﬁ
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 &˙∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVY√”Û@ E@ﬁQÂ YÛﬁÛwQÂxO fVY√”Û@ #…@ &’Y_Û@ﬁÛ√
IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 28 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË #@xOﬁ…Û 72 ŸOxOÛ BÛ∑—|∑xO #YÆﬁ
[}»®E#Û@ fÛ@EÛ…Û x⁄⁄Ÿ⁄√OµÛ@…Û E@ﬁQÂ YÛﬁÛuxO fVY√”Û@ #…@ &’Y_Û@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@
E@ﬁQÂ 28 ŸOxOÛ &˙∑pOÛEÛ#Û@ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z—, #…@ IÛ” … Ëœ BxO_Û…⁄√ xOÛ∑o _A⁄
f¤OE— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ #…@ IÛ” Ëœ BxO_Û…⁄√ xOÛ∑o #Û@©Â— BÛ∑—|∑xO #YÆﬁEÛ.
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